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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL 
Materia: Ineficacia de acto jurídico 
Nº de Expediente: 06816-2013-0-1801-JR-CI-07 
 
RESUMEN  
El demandante presenta una demanda de ineficacia de acto jurídico por exceso de 
facultades de su representante, ya que este último suscribió un documento con el 
demandado, por medio del cual obliga al demandante a pagar una suma de dinero. Sin 
embargo, se cuestiona que dicha acción se haya interpuesto excediendo el plazo de 
prescripción, por lo que la materia jurídica sobre la cual versa el presente expediente es 





INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Acto de competencia desleal en la modalidad de engaño 
No de Título: 003-2011/CCD 
 
RESUMEN 
El denunciante alega que el denunciado habría realizado un acto de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, ya que comercializó un producto denominado “Infusión de 
frutas”, que en su empaque menciona lo siguiente “Manzana, Canela y Miel”, de ello se 
desprende que el producto contiene miel de abejas. Sin embargo, al analizar los insumos 
del producto, este no contiene miel, sino un insumo denominado “sabor miel”, por lo que 
considera que se está engañando a los consumidores dando a entender que el producto 
contiene miel de abejas, cuando ello no es así. 
